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Qu’est-ce que l’étalement urbain ?
Une urbanisation grande consommatrice de ressources foncières
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Qu’est-ce que l’étalement urbain ?
Source : European Environment Agency, 2006, Urban sprawl 
in Europe. The ignored challenge, European Environment 




Une urbanisation grande consommatrice de ressources foncières
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Des populations qui s’éloignent des pôles métropolitains
Qu’est-ce que l’étalement urbain ?
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Une urbanisation éloignée des pôles métropolitains
Qu’est-ce que l’étalement urbain ?
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Une urbanisation peu articulée aux noyaux urbains traditionnels
Qu’est-ce que l’étalement urbain ?
A
B
Source : Ministère de la Région 
wallonne, 2004, Guide 
d’urbanisme pour la Wallonie, 
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Cliché : L. Filimon
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Pratiques de mobilité Formes urbaines
Ville  = Potentiel d’accessibilité, d’interactions
= Minimisation de la pénibilité aux déplacements
Accroissement Même potentiel sur un
des vitesses (x 10) espace (x 100) plus vaste
Les trois ″âges″ de la ville : Piétonne
Transports en commun
Voiture
Formes urbaines et pratiques de mobilité





Source : Newman P.W.G. et Kenworthy J.R., 1996, « The 
land use – transport connexion. An overview », Land Use 
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Source : Newman P.W.G. et Kenworthy J.R., 1996, « The 
land use – transport connexion. An overview », Land Use 
Policy, Vol. 13, n°1, pp. 1–22.
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- Flandre : 488
- Wallonie : 626
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L’aspiration profonde des populations belges pour l’habitat 
individuel
Pourquoi un tel étalement urbain en Belgique ?
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unifamilial et un 
maintien de la 
compacité 
urbaine ?
Pourquoi un tel étalement urbain en Belgique ?
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Quelles réponses ?
Éviter l’étalement en densifiant le périurbain proche    
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Quelles réponses ?
Le modèle alternatif de la ville compacte qualitative
Recomposition de la ville « voiture » en nouvelle ville « transport en 
commun »
Localisation des activités économiques : localisation en fonction de 
l’accessibilité par les alternatives à l’automobile
Localisations résidentielles de qualité en localisation la plus centrale 
possible : trames vertes et bleues    
Source : Royal Ministry of the Environment 
(Norway), 2001-2002, Improving urban 
environment, Report n°23 to the Storing., p. 13.
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Merci pour votre attention…
